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$n\geq 2m$ $n,$ $m$ $\mathcal{G}_{m,n}^{\mathbb{C}}$
$n$ $\mathbb{C}^{n}$ $m$ $\mathcal{G}_{m,n}^{\mathbb{C}}$
$S$ $(\begin{array}{l}nm\end{array})$ $S$ $U(n)$
$\mathcal{G}_{m,n}^{\mathbb{C}}$ $S$
$\mathcal{G}_{m,n}^{\mathbb{C}}$ 2009 Roy [23]
4
$\mathcal{G}_{m,n}^{\mathbb{C}}$
$P_{m}:=\{(\mu_{1}, \ldots, \mu_{m})\in \mathbb{N}^{m}|\mu_{1}\geq\cdots\geq\mu_{m}\geq 0\}$
$\mathcal{T}$ 4 $\mathcal{T}$ Delsarte
5 $\mathcal{T}\subset P_{m}$ $\mathcal{T}$
5.3 5.5 $\mathcal{E}\cup \mathcal{F}$
$\mathcal{E}:=$ $\{$ (1,1, . . . , 1,0,0, . . . , 0) $|i=0,1,$ $\ldots,$ $m\},$
$\tilde{i}\overline{m-i}$
$\mathcal{F}:=$ $\{$ (2,1,1, . . . , 1,0,0, . . . , 0) $|i=2,$ $\ldots,$ $m\}\subset P_{m}$
$i-1$ $m-i$
$\mathcal{E}\cup \mathcal{F}$ $X$ :
$|X|\geq(\begin{array}{l}nm\end{array}).$
5.9 $|X|=(\begin{array}{l}nm\end{array})$
$\mathcal{E}\cup \mathcal{F}$ $X$ $\mathcal{E}\cup \mathcal{F}$
( ) $\mathcal{E}\cup \mathcal{F}$




$M$ $M$ $x$ $x$ $s_{x}$ $M$
$S$ $x,$ $y\in S$ $s_{x}(y)=y$ $S$ $M$
Chen-Nagano [8] $M$ 2-number
$\#_{2}M:=\max$ { $\# S|S$ is an antipodal set in $M$ },
$|S|=\#_{2}M$ $S$ 2-number $\mathbb{Z}_{2}$ $M$
$H_{*}(M, \mathbb{Z}_{2})$
2.1 (S\’anchez, Tanaka-Tasaki). $M$ $R$ :
(1) $M$ $S_{0}$ $S_{0}$ $S$











$s_{a}$ $s_{a}$ $a\in \mathcal{G}_{m,n}^{\mathbb{C}}$
$\mathcal{G}_{m,n}^{\mathbb{C}}$
2.2. $\mathbb{C}^{n}$ $\{e_{1}, \ldots, e_{n}\}$ $\{$ 1, 2, $\ldots,$ $n\}$ $m$
$I$
$a_{I}$ $:=Span_{\mathbb{C}}\{e_{i}|i\in I\}$ $a_{I}\in \mathcal{G}_{m,n}^{\mathbb{C}}$ $|I|=|I’|=m$
$\{1, \ldots, n\}$ $I$ I’ $s_{a_{I}}(a_{I’})=a_{I’}$
$S:=$ { $a_{I}|$ $I$ is a $m$-subset of {1, $\ldots,$ $n\}$ } $\subset \mathcal{G}_{m,n}^{\mathbb{C}}$
$\mathcal{G}_{m,n}^{\mathbb{C}}$ $|S|=(\begin{array}{l}nm\end{array})$ $S$ $\mathcal{G}_{m,n}^{\mathbb{C}}$
$U(n)$ $S$





$U(n) :=\{g\in GL(n, \mathbb{C})|g^{*}g=I_{n}\}.$
$U(n)$ $\mathcal{G}_{m,n}^{\mathbb{C}}$
$U(n)\cross \mathcal{G}_{m,n}^{\mathbb{C}}arrow \mathcal{G}_{m,n}^{\mathbb{C}}, (g, a)\mapsto ga:=\{gv|v\in a\}.$
$\mathcal{G}_{m,n}^{c}$ $U(n)$ $\mathcal{G}_{m,n}^{\mathbb{C}}$
$a_{0}:=\{t(x_{1}, x_{2}, \ldots, x_{n})\in \mathbb{C}^{n}|x_{m+1}=x_{m+2}=\cdots=x_{n}=0\}\in \mathcal{G}_{m,n}^{\mathbb{C}}$
$U(n)$ $a_{0}$ $K_{m}$
$\{g\in U(n)|I_{m,n-m}\circ g\circ I_{m,n-m}=g\}\subset U(n)$
$I_{m,n-m}:=(I_{m} -I_{n-m})\in U(n)$
$U(n)$ $K_{m}$ $U(n)/K_{m}$





$a\in \mathcal{G}_{m,n}^{\mathbb{C}}$ $\mathbb{C}^{n}$ $a$ $P_{a}\in$ End $(\mathbb{C}^{n})$ $a,$ $b\in \mathcal{G}_{m,n}^{\mathbb{C}}$
$P_{a}\circ P_{b}$ [0,1] $m$ Pa
$y_{1}\geq y_{2}\geq\ldots$ $a$ $b$ main angles $y(a, b)$ $:=(y_{1}, \ldots, y_{m})$
main angles
Range $(\mathcal{G}_{m,n}^{\mathbb{C}})$ $:=\{(y_{1}, \ldots, y_{m})\in \mathbb{R}^{m}|1\geq y_{1}\geq\cdots\geq y_{m}\geq 0\}$
$y$ : $\mathcal{G}_{m,n}^{\mathbb{C}}\cross \mathcal{G}_{m,n}^{\mathbb{C}}arrow$ Range$(\mathcal{G}_{m,n}^{\mathbb{C}})$ , $(a, b)\mapsto y(a, b)$
$U(n)$ $g\in U(n)$ $a,$ $b\in \mathcal{G}_{m,n}^{\mathbb{C}}$ $y(ga, gb)=y(a, b)$
$Z$ $U(n)$ $y’$ : $\mathcal{G}_{m,n}^{c}\cross \mathcal{G}_{m,n}^{\mathbb{C}}arrow Z$ $\varpi oy=y’$ $\varpi$ :Range $(\mathcal{G}_{m,n}^{\mathbb{C}})arrow Z$
$s_{a}$ main angles $y(a, b)$ :
2.3. $a$ , b $\in \mathcal{G}$m
$\mathbb{C}$ , 3 :
(1) $s_{a}(b)=b.$
(2) $b=(a\cap b)\oplus(a^{\perp}\cap b)$ .
(3) $y(a, b)$ $(1, \ldots, 1,0, \ldots, 0)$
2.4. $a,$ $b\in \mathcal{G}_{m,n}^{\mathbb{C}}$ $y(a, b)=(1,1, \ldots, 1)$ $a=b$
$y(a, b)=(0,0, \ldots, 0)$ $a\perp b$
2.4 $\mathcal{G}_{m,n}^{\mathbb{C}}$
$L^{2}(\mathcal{G}_{m,n}^{\mathbb{C}})$ $U(n)$ $H_{\mu}$
2.5 (Highest weight theory for $U(n)$ ). $U(n)$ $n$
$\overline{U(n)}:=\{\lambda=(\lambda_{1}, \ldots, \lambda_{n})\in \mathbb{Z}^{n}|\lambda_{1}\geq\cdots\geq\lambda_{n}\}.$
$\lambda\in U(n)$ $\lambda$ $U(n)$
$\ovalbox{\tt\small REJECT}:=\{(\mu_{1}, \ldots, \mu_{m})\in \mathbb{Z}^{m}|\mu_{1}\geq\cdots\geq\mu_{m}\geq 0\}$
$P_{m}$ $\overline{U(n)}$






$:=\{v\in V_{\phi(\mu)}|gv=v$ for all $g\in K_{m}\}$
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$\mu\in P_{m}$ $w_{\mu}\in V_{\phi(\mu)}^{K_{m}}$ $V_{\phi(\mu)}$ $L^{2}(\mathcal{G}_{m,n}^{\mathbb{C}})$
$\mathbb{C}$ $\Phi$
$\Phi(v)(a)$ $:=\langle v,g_{a}w_{\phi(\mu)}\rangle_{\phi(\mu)}$ for any $v\in V_{\phi(\mu)}$ and $a\in \mathcal{G}_{m,n}^{\mathbb{C}}$
$g_{a}\in U(n)$ $g_{a}\cdot a_{0}=a$ $H_{\mu};=\Phi(V_{\phi(\mu)})$
$H_{\mu}$ $w\in V_{\phi(\mu)}^{K_{m}}$ $L^{2}(\mathcal{G}_{m,n}^{\mathbb{C}})$
2.6. $\mu\in P_{m}$ $H_{\mu}$ $U(n)$ $H_{\mu}\simeq V_{\phi(\mu)}$ $L^{2}(\mathcal{G}_{m,n}^{\mathbb{C}})$
$\mu,$ $\mu’\in P_{m}$ $\mu\neq\mu’$ $L^{2}(\mathcal{G}_{m,n}^{\mathbb{C}})$ $H_{\mu}\perp H_{\mu’}$
2.7 (Peter-Weyl). $\oplus_{\mu\in P_{m}}H_{\mu}$ $L^{2}(\mathcal{G}_{m,n}^{\mathbb{C}})$




$\dim H_{(1^{i})}=\frac{n-2i+1}{n+1}(\begin{array}{l}n+1i\end{array})$ , (2.1)
$\dim H_{(i)}=\frac{n+2i-1}{n-1}(\begin{array}{ll}n +i-2 i\end{array})$ , (2.2)
$\dim H_{(2,1^{i-1})}=\frac{i^{2}(n+3)(n-2i+1)}{(n-i+2)^{2}}(\begin{array}{l}n+li+1\end{array})$ (2.3)
3
$L^{2}(\mathcal{G}_{m,n}^{\mathbb{C}})$ $U(n)$ $H_{\mu}$ $Z_{\mu}$
3.1 Schur
$m$ $p(y_{1}, y_{2}, \ldots, y_{m})\in \mathbb{C}[y_{1}, y_{2}, \ldots, y_{m}]$ $\{$ 1, 2, $\ldots,$ $m\}$ $\sigma$
$p(y_{\sigma(1)}, y_{\sigma(2)}, \ldots, y_{\sigma(m)})=p(y_{1}, y_{2}, \ldots, y_{m})$
$P$
$\mathbb{C}[y_{1}, y_{2}, \ldots, y_{m}]$ $\Lambda_{m}$
$i=0,1,$ $\ldots,$ $m$
$e_{i}(y_{1}, y_{2}, \ldots, y_{m});=\sum_{1\leq k_{1}<k_{2}<\cdot\cdot<k.\leq m}.y_{k_{1}}y_{k_{2}}\cdots y_{k_{:}}\in\Lambda_{m}$
$i\in \mathbb{Z}_{>0}$
$\mathfrak{h}_{i}(y_{1}, y_{2}, \ldots, y_{m}):=\sum_{1\leq k_{1}\leq k_{2}\leq\cdot\cdot\leq k_{i}\leq m}.y_{k_{1}}y_{k_{2}}\cdots y_{k_{:}}\in\Lambda_{m}$
$e_{i}(y_{1}, y_{2}, \ldots, y_{m})$ $i$ $\Lambda_{m}$
$\Lambda_{m}=\mathbb{C}[e_{1}, e_{1}, \ldots, e_{m}]$
$\mu=(\mu_{1}, \mu_{2}, \ldots, \mu_{m})\in P_{m}$
$X_{\mu}(y):= \frac{\det(y_{i}^{\mu_{j}+m-j})_{i,j=1}^{m}}{\det(y_{i}^{m-j})_{i,j=1}^{m}}$
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$X_{\mu}$ $\Lambda_{m}$ $X_{\mu}$ $\mu$ ) Schur Schur
$X_{\mu}^{*}$ $X_{\mu}^{*}(y_{1}, y_{2}, \ldots,y_{m})$ $:=X_{\mu}(y_{1}, y_{2}, \ldots, y_{m})/X_{\mu}(1,1, \ldots, 1)$
$X_{\mu}^{*}$
$X_{\mu}^{*}(1,1, \ldots, 1)=1$ $X_{\mu}$
$\mu\in P_{m}$ Ferrers $i$ $\mu_{i}$
$\mu=(2,1,1)$ Ferrers :
$\mu=$








$\mathcal{G}_{m,n}^{\mathbb{C}}$ $\mathbb{C}$ $f$ $a\in \mathcal{G}_{m,n}^{\mathbb{C}}$ $f(b)$ $a$ $b$ principal angles
$f$ $a$ $k$ $p\in\Lambda_{m}$ $a$ $p$
$p_{a}(b):=p(y_{1}, y_{2}, \ldots, y_{m})$ .




$\langle Z_{\mu,a},$ $f\rangle=f(a)$ for any $f\in H_{\mu}$ . (3.1)
(3.1) $\{Z_{\mu,a}|a\in \mathcal{G}_{m,n}^{\mathbb{C}}\}$ $H_{\mu}$ $Z_{\mu,a}(b)$ $(a, b)$ $U(n)$
$Z_{\mu,a}(b)$ $a$ $b$ principal angles (cf. [23]).
$Z_{\mu,a}$ $H_{\mu}$ $a$ $Z_{\mu,a}(b)$ $Z_{\mu}(a, b)$ $Z_{\mu}(y(a, b))$
3.2. $\mathcal{G}_{m,n}^{\mathbb{C}}$ $X$





$(a)_{0}:=1$ $\sigma=(s_{1}, \ldots, s_{m})\in P_{m}$ complex hypergeometnc coefficients
$[a]_{\sigma}:= \prod_{i=1}^{m}(a-i+1)_{s_{i}}$
$P_{m}$ partial order $\leq$
$(s_{1}, \ldots, s_{m})\leq(k_{1}, \ldots, k_{l})$ if and only if $s_{i}\leq k_{i}$ for all $i$
$y+1$ $:=(y_{1}+1,y_{2}+1, \ldots,y_{m}+1)$ complex hypergeometric binomial
coefficients $\{\begin{array}{l}\kappa\sigma\end{array}\}$
$X_{\kappa}^{*}(y+1)= \sum_{\sigma\leq\kappa}\{\begin{array}{l}\kappa\sigma\end{array}\}X_{\sigma}^{*}(y)$
3.3 (James and Constantine [16]). $\rho_{\sigma}$ $:= \sum_{i=1}^{m}s_{i}(s_{i}-2i+1)$ $\sigma,$ $\kappa\in P_{m}$ $s:= \sum_{i=1}^{m}\sigma_{i},$
$k:= \sum_{i=1}^{m}\kappa_{i}$
$[c]_{(\kappa,\sigma)};= \sum_{i}\frac{\{\begin{array}{l}\kappa\sigma\end{array}\}[_{\sigma}^{\sigma}][c]_{(\kappa,\sigma)}:}{(k-s)[_{\sigma}^{\kappa}]\mathcal{C}+L_{k-s}^{-}\kappa n\underline{\sigma}}$
$i$ $\sigma_{i}:=(s_{1}, \ldots, s_{i-1}, s_{i}+1, s_{i+1}, \ldots)$ $\sigma_{\mathfrak{i}}\leq\kappa$ $i$
$H_{\kappa}$
$Z_{\kappa}(y):= \sum_{\sigma\leq\kappa}\frac{(-\prime 1)^{s}\{\begin{array}{l}\kappa\sigma\end{array}\}[n]_{(\kappa,\sigma)}}{[m]_{\sigma}}X_{\sigma}^{*}(y)$
$y=(y_{1}, y_{2}, \ldots, y_{m})\in$ Range $(\mathcal{G}_{m,n}^{\mathbb{C}})$
$H_{\kappa}$




3.4. $i=0,1,$ $\ldots,$ $m$ $H_{(1^{i})}$
$Z_{(1^{i})}^{*}= \frac{(n-2i+1)(^{n+1}i)^{2}}{(n+1)(^{n-m}i)}\sum_{j=0}^{:}(-1)^{i-\dot{g}(\begin{array}{ll}n -i+1 j\end{array})(\begin{array}{l}m-ji-j\end{array})X_{(1)}^{*}}j$
$i\in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ $H_{(i)}$
$Z_{(i)}^{*}= \frac{(n+2i-1)(^{n+i-2}i)^{2}}{(n-1)(^{n-m+i-1}i)}\sum_{j=0}^{i}(-1)^{\dot{\iota}-\dot{g}}(\begin{array}{llll}n +i+ j -2 j \end{array}) (\begin{array}{ll}m +i-l i-j\end{array})X_{(j)}^{*}$
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Schur $X_{(1^{i})}^{*}$ $\{Z_{(1^{j})}^{*}\}_{i=0}^{j}$ :
$X_{(1^{i})}^{*}=j \sum_{=0}^{i}\frac{n+1}{n-j+1}(_{i-j}^{m-j})(^{n-m})_{Z_{(1j)}^{*}}(\begin{array}{l}n-ji\end{array})(^{n+1}j^{j})^{2}$. (3.2)
3.5. $i=1,2,$ $\ldots,$ $m$ $H_{(2,1^{i-1})}$
$Z_{(2,1^{i-1})}^{*}=f_{2} \sum_{j=1}^{i}(-1)^{i-j}\frac{1}{j+1}(\begin{array}{l}m-ji-j\end{array})(\begin{array}{ll}n -ij -l\end{array})X_{(2,1^{j-1})}^{*}$










$b_{i}^{(i)}= \frac{2i(n-1)(n+1)(n-i+1)(n-2m)^{2}}{m(n+2)(n-2i)(n-2i+2)(n-m)}\geq 0$ and
$b_{i-1}^{(i)}= \frac{(m-i+1)n(n+1)(n-1)(n-i+2)(n-m-i\dotplus 1)}{im(n-2i+2)(n-2i+3)(n-m)}>0$
4
4.1. $F\in\Lambda_{m}$ $F(1,1, \ldots, 1)\neq 0$ $\mathcal{G}_{m,n}^{\mathbb{C}}$
$X$







4.2. $\mathcal{T}$ $P_{m}$ $\mathcal{G}_{m,n}^{\mathbb{C}}$ $X$
$\frac{1}{|X|}\sum_{a\in X}f(a)=\frac{1}{\mu_{m,n}(\mathcal{G}_{m,n}^{\mathbb{C}})}\int_{\mathcal{G}_{m,n}^{c}}fd\mu_{m,n}$ for any $f\in H_{\mathcal{T}},$
$X$ ($\mathcal{G}_{m,n}^{\mathbb{C}}$ ) $\mathcal{T}$ $\mu_{m,n}$ $\mathcal{G}_{m,n}^{\mathbb{C}}$ $U(n)$ Ha&r
4.3. $\mathcal{T},$ $\mathcal{T}’$ $\mathcal{T}’\subset \mathcal{T}$ $P_{m}$ $\mathcal{G}_{m,n}^{\mathbb{C}}$ $\mathcal{T}$ $\mathcal{T}’$
4.4. $\mathcal{G}_{m,n}^{\mathbb{C}}$ $X$ $\emptyset$
4.5. $X$ $\mathcal{G}_{m,n}^{\mathbb{C}}$ $\mathcal{T}$ $P_{m}$ :
1. $X$ $\mathcal{G}_{m,n}^{\mathbb{C}}$ $\mathcal{T}$
2. $\mu\in \mathcal{T}\backslash \{0\}$ $f_{\mu}\in H_{\mu}$ $\sum_{a\in X}f_{\mu}(a)=0$
3. $\mu\in \mathcal{T}\backslash \{0\}$ $\sum_{a,b\in X}Z_{\mu}^{*}(y(a, b))=0$
Proof. (1) (2) $\mu\in \mathcal{T}\backslash \{0\}$ $H_{\mu}$
:
$H_{\mu} arrow \mathbb{C}, f_{\mu}\mapsto\int_{\mathcal{G}_{m,n}^{C}}f_{\mu}d\mu_{m,n}.$
$\mathbb{C}$
$\mu_{m,n}$ $U(n)$ $U(n)$ Riesz
$\int_{\mathcal{G}_{m,n}^{C}}f_{\mu}d\mu_{m,n}=\langle f_{\mu},$
$F_{\mu}\rangle$ for any $f_{\mu}\in H_{\mu}$
$U(n)$ $F\mu$ $\in H_{\mu}$ 2.6 $L^{2}(\mathcal{G}_{m,n}^{\mathbb{C}})$
$H_{\mu}$ $U(n)$ $H_{\mu}$ $U(n)$
$F_{\mu}=0$
$\int_{\mathcal{G}_{m,n}^{C}}f_{\mu}d\mu_{m,n}=\langle f_{\mu},$ $F_{\mu}\rangle=0$ for any $f_{\mu}\in H_{\mu}$
(1) (2)
(2) (3) $\mu\in \mathcal{T}\backslash \{0\}$ $f_{\mu}\in H_{\mu}$ $a\in \mathcal{G}_{m,n}^{\mathbb{C}}$
$f_{\mu}(a)=\langle f_{\mu}, Z_{\mu,a}^{*}\rangle$
$\sum_{a\in X}f_{\mu}(a)=0$




$\langle\sum_{a\in X}Z_{\mu,a}^{*},\sum_{a\in X}Z_{\mu,a}^{*}\rangle=\sum_{a,b\in X}Z_{\mu}^{*}(y(a, b))$ .
(2) (3)









1. $X$ $\mathcal{T}_{c}^{+}$ $|X| \geq\frac{F(1,\ldots,1)}{c_{0}}$
2. $X$ $\mathcal{G}_{m,n}^{\mathbb{C}}$ $X$ 3 2
:
Condition $A$ $X$ $\mathcal{T}_{c}^{+}$
Condition $B$ $X$ $\mathcal{T}_{c}^{-}$ $F$
Condition $C$ $|X|= \frac{F(1,\ldots,1)}{c_{0}}.$
Proof. $X$ $\mathcal{G}_{m,n}^{\mathbb{C}}$ $F$
$\sum_{a,b\in X}F(y(a, b))\geq\sum_{a\in X}F(y(a, a))=|X|F(1, \ldots, 1)$
$F$
$\sum_{a,b\in X}F(y(a, b))=c(0)|X|^{2}+\sum_{a,b\in x}\sum_{\mu\in \mathcal{T}_{c}^{+}\backslash \{0\}}c(\mu)Z_{\mu}^{*}(y(a, b))+\sum_{a,b\in X}\sum_{\mu\in \mathcal{T}_{c}^{-}\backslash \{0\}}c(\mu)Z_{\mu}^{*}(y(a, b))$
$\sum_{\mu\in \mathcal{T}_{c}^{+}\cup \mathcal{T}_{c}^{-}\backslash \{0\}}c(\mu)\sum_{a,b\in X}Z_{\mu}^{*}(y(a, b))\geq|X|(F(1, \ldots, 1)-c(0)|X|)$ (4.1)
$F(y(a, b))=0$ for any $a,$ $b\in X$ with $a,$ $b\in X,$
$X$ $F$
(1) $X$ $\mathcal{T}_{c}+$ 4.5
$\sum_{a,b\in X}Z_{\mu}^{*}(y(a, b))=0$ for any $\mu\in \mathcal{T}_{c}^{+}\backslash \{0\}$
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(4.1)




If $A$ and $B$ , then $C$ (4.1) 4.5
$0=|X|(F(1, \ldots, 1)-c(O)|X|)$
$X$ $|X|= \frac{F(1,\ldots,1)}{c_{O}}$
If $B$ and $C$ then $A$ (4.1) 4.5
$\sum_{\mu\in \mathcal{T}_{c}^{+}\backslash \{0\}}c(\mu)\sum_{a,b\in X}Z_{\mu}^{*}(y(a, b))=0$
3.2 4.5 $\mu\in \mathcal{T}_{c}^{+}\backslash \{0\}$ $c(\mu)$ $X$ $\mathcal{T}_{c}^{+}$
If $C$ and $A$ then $B$ (4.1) 4.5
$\sum_{\mu\in \mathcal{T}_{c}^{-}\backslash \{0\}}c(\mu)\sum_{a,b\in X}Z_{\mu}^{*}(y(a, b))\geq 0$
3.2 4.5 $\mu\in \mathcal{T}_{c}^{-}\backslash \{0\}$ $c(\mu)$ $X$ $\mathcal{T}_{c}^{-}$
(4.1)
$F(y(a, b))=0$ for any $a,$ $b\in X$ with $a,$ $b\in X$
5
$t$ $\mathcal{T}_{t};=\{\mu\in P_{m}||\mu|\leq t\}$ $| \mu|=\sum_{i=1}^{m}\mu_{i}$ Roy $\mathcal{G}_{m,n}^{\mathbb{C}}$ $t$
$\mathcal{G}_{m,n}^{\mathbb{C}}$ [23]. $\mathcal{G}_{m,n}^{\mathbb{C}}$ 1
:
5.1. $X$ $\mathcal{G}_{m,n}^{\mathbb{C}}$ 1
$|X| \geq\frac{n}{m}$
$m|n$ $X$
$\mathbb{C}^{n}=a_{1}+a_{2}+\cdots+a_{n/m}$ and $a_{i}\perp a_{j}$ if $i\neq j$
$m$ $\{a_{1}, a_{2}, \ldots, a_{n/m}\}$
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5.2. 2.4 5.1 $\{a_{1}, a_{2}, \ldots, a_{n/m}\}$ $i=j$ $y(a_{i}, a_{J}\prime)=(1,1, \ldots, 1)$ ,
$i\neq j$ $y(a_{i}, a_{j})=(0,0, \ldots, 0)$ 2.3 1 $\mathcal{G}_{m,n}^{\mathbb{C}}$
Proof of Theorem 5.1. (3.2) $X_{(1)}^{*}(y)=( \sum_{i=1}^{m}y_{i})/m$ $X_{(1)}^{*}= \frac{m}{n}Z_{(0)}^{*}+\frac{n-m}{n(n-1)(n+1)}Z_{(1)}^{*}$ $P_{m}$
$c$ $\mu=0$ $c( O)=\frac{m}{n},$ $\mu=1$ $c(1)= \frac{n-m}{n(n-1)(n+1)}$ , $c(\mu)=0$
$\mathcal{T}_{1}=\mathcal{T}_{c}^{+}=\{(0),$ (1) $\}$ 4.6 1
$m|n$ $a\neq b$ $a,$ $b\in X$ $X_{(1)}^{*}(y(a, b))=0$
$a,$ $b\in X$ $i=1,2,$ $\ldots,$ $m$ $y_{i}(a, b)$ $X_{(1)}^{*}(y(a, b))=0$ $y_{i}(a, b)=0(i=1,2, \ldots, m)$
2.4
$\mathbb{C}^{n}=a_{1}+a_{2}+\cdots+a_{n/m}$ and $a_{i}\perp a_{j}$ if $i\neq j$
$P_{m}$ $\mathcal{E},$ $\mathcal{F}$
:
$\mathcal{E}=\{(1,1, \ldots, 1,0,0, .., 0)|i=0,1, \ldots, m\}\tilde{i}\tilde{m-i}.,$
$\mathcal{F}=\{(2,1,1,\ldots,1,0,0, .., 0)|i=2, \ldots, m\}\tilde{i-1}\tilde{m-i}.\subset P_{m}.$
5.3. $\mathcal{G}_{m,n}^{\mathbb{C}}$ $S$ $\mathcal{E}$
Proof. $a,$ $b\in S$ main angles $y(a, b)$ $y(a, b)=(1^{m-k}, 0^{k})$ $a\in S$




$= \frac{(n-2i+1)(^{n+1}i)^{2}}{(n+1)(^{n-m}i)}\sum_{j=0}^{i}(-1)^{i-j(\begin{array}{ll}n -i+l j\end{array})(\begin{array}{l}m-ji-j\end{array})j} \sum_{b\in S}X_{(1)}^{*}(y(a, b))$
$= \frac{(n-2i+1)(^{n+1}i)^{2}}{(n+1)(^{n-m}i)}\sum_{j=0}^{i}(-1)^{i-j}(\begin{array}{ll}n -i+l j\end{array}) (\begin{array}{ll}n -im -i\end{array})(\begin{array}{l}n-ji-j\end{array})$
$=(-1)^{i} \frac{(n-2i+1)(^{n+1}i)^{2}}{(n+1)(^{n-m}i)}(\begin{array}{ll}n -im -i\end{array}) (\begin{array}{l}i-1i\end{array})=0$
$\sum_{a,b\in S}Z_{(1^{i})}^{*}(y(a, b))=0$ 4.5 $S$ $\mathcal{E}$
5.4. (1) $X$ $\mathcal{E}$ $|X|\geq(\begin{array}{l}nm\end{array})$




Proof. (1): $X_{(1^{m})}^{*}(y)= \mathfrak{e}_{m}(y)=\prod_{i=1}^{m}y_{i}$ $y\in$ Range $(\mathcal{G}_{m,n}^{\mathbb{C}})$ $P_{m}$
$c$ $X_{(1^{m})}^{*}= \sum_{\mu}c(\mu)Z_{\mu}^{*}$ $c$ $c(O)=1/(\begin{array}{l}nm\end{array}),$ $|\{\mu\in P_{m}|c(\mu)\neq$
$0\}|=m+1<\infty,$ $\mathcal{T}_{c}^{+}=\mathcal{E},$ $\mathcal{T}_{c}^{-}=\emptyset$ 4.6 (1) $|X|\geq X_{(1^{m})}^{*}(1,1, \ldots, 1)/c(0)=(\begin{array}{l}nm\end{array})$
(2): $X$ $|X|=(\begin{array}{l}nm\end{array})$ $\mathcal{E}$ $X$ 4.6 Condition A
Condition $C$ $X$ $\prod_{i=1}^{m}y_{i}$
$X$ $|X|=(\begin{array}{l}nm\end{array})$ $\prod_{i=1}^{m}y_{i}$ $X$ 4.6 Condition $B$
Condition $C$ $X$ $\mathcal{E}$
5.5. $\mathcal{G}_{m,n}^{\mathbb{C}}$ $S$ $\mathcal{F}$
Proof. 5.3 $\sum_{a,b\in S}Z_{(2,1^{j-1})}^{*}(y(a, b))=0$
5.6. 5.3 5.5 $\mathcal{E}\cup \mathcal{F}$ $(\begin{array}{l}nm\end{array})$
5.7. Range $(\mathcal{G}_{m,n}^{\mathbb{C}})$ $F$





2. $c_{(1^{j})}\in \mathbb{R}$ for any $j=1,$ $\ldots,$ $m,$
3. $c_{(2,1^{j-1})}>0$ for any $j=2,$ $\ldots,$ $m,$
$\frac{F(1,\ldots,1)}{c_{0}}=(\begin{array}{l}nm\end{array})$
Proof. d$|$ (3.2) $Z_{(1^{j})}^{*}$ Schur $\prod_{i=1}^{m}y_{i}=$
$X_{(1^{m})}^{*},$ $\sum_{i=1}^{m}y_{i}=mX_{(1)}^{*},$ $\sum_{i=1}^{m}y_{i}^{2}=(\begin{array}{l}m+l2\end{array})X_{(2)}^{*}-(\begin{array}{l}m2\end{array})X_{(1,1)}^{*}$ (3.2) $i=1$ 3.5
3.6 $F$ $\{Z^{*}(\}_{j}^{m}$ $\{Z_{(2,1^{j-1})=1}^{*}\}_{j}^{m}$




5.8. $F$ 5.7 $\mathcal{G}_{m,n}^{\mathbb{C}}$ $X$ $|X|=(\begin{array}{l}nm\end{array})$
:
1. $X$ $\mathcal{E}$ $F$ $X$ $\mathcal{F}$
2. $X$ $\mathcal{E}\cup \mathcal{F}$ $X$ $F$
Proof. $c:P_{m}arrow \mathbb{C}$
$F= \sum_{\mu\in P_{m}}c(\mu)Z_{\mu}$
5.7 $c$ 4.6 :
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1. $X$ $\mathcal{T}_{c}^{+}$
2. $X$ $F$ $\mathcal{T}_{c}^{-}$
5.7 $\mathcal{F}\subset \mathcal{T}_{c}^{+}\subset \mathcal{E}\cup \mathcal{F}$ $\mathcal{T}_{c}^{-}\subset \mathcal{E}$
5.9. $X$ $\mathcal{G}_{m,n}^{\mathbb{C}}$ 2 :
1. $X$ $\mathcal{G}_{m,n}^{\mathbb{C}}$
2. $X$ $\mathcal{G}_{m,n}^{\mathbb{C}}$ $\mathcal{E}\cup \mathcal{F}$ $|X|=(\begin{array}{l}nm\end{array})$
Proof. $X$ $\mathcal{G}_{m,n}^{\mathbb{C}}$ $|X|=(\begin{array}{l}nm\end{array})$ $a,$ $b\in X$
$i=1,$ $\ldots,$ $m$ $y_{i}(a, b)$ $0$ 1 $X$ $F$ 5.3
$\mathcal{E}$ 5.8 $X$ $\mathcal{F}$
$X$ $\mathcal{G}_{m,n}^{\mathbb{C}}$ $\mathcal{E}\cup \mathcal{F}$ $|X|=(\begin{array}{l}nm\end{array})$ 5.8 $X$ $F$
$a\neq b$ $a,$ $b\in X$ $F(y(a, b))=0$ $X$
$|X|=(\begin{array}{l}nm\end{array})$ $\mathcal{G}_{m,n}^{\mathbb{C}}$
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